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ティーチ・イン・シリ『ズ
原点にたちかえって女性解放を考える
その2脱主婦意識をめぐって
ご出席〈アイウzオ附
足立喜美子・ 〈労倒的
犬設智子 〈野間n
，氏家麻夫 〈労働Ijl火省股開決t.~安mì定B官問〉
影山裕子 〈囚立nH!l.m3~府民〉
貞閑 情 〈日比谷間i'J館長〉
パートタイマーの倣哨，消 佐藤忠子 〈主知〉
抗者迎励，市民連励への多加 武田京子 (主知問題研究家〉
など"脱主府傾向"は，近年 藤原房子 〈口コド級都新聞社記者〉
増加の一途をたど'っているが， 室 俊司 〈立lIC大学助ntn
その原点と問問点は何か。ヰT 山手 "民.. 〈東京女子大学教段〉
職婦人ク iラプと共佃のティー
司 会
チ・イシ・シリーズで「脱主
婦意識」をさぐってみた。 斉藤千代 (BOC 1¥あごら1mUl!lJl) 
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家事をきぼりたいと
全然思わない
仕事をしたことが
ある
第18図
家事専業肯定主婦群と，
否定主婦群の比較
=意裁と現実=
自分名義の
預金通帳が
ある
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